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あごら上越+あごら新宿編
地方政治と女性
AGORAZEIN 
女性と政治・平和・因習
一一本音でしなやかに、上越からの声一一
小山田房子/黒岩秩子/神麻タズ/斎藤千代/斎藤良江/鈴木勢子
南雲和子/古川和代/古川美由紀/森沢朋子/山本卓子/横溝敏子
.地方から政治を変えよう
.分権時代と地方議員への期待
.地方議員が果たす政治改革
佐藤ひろこ
富野障一郎
石川真澄
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AGORAZEIN 上越から 叶吋。キ4吋。ofoof吋。キofoofoofo
女性と政治・平和・因習
一本音でしなやかに 上越からの声一
〈出席者〉
小山田房子(三和村)黒岩秩子(大和町)神林 タズ(上越市)
斎藤千代(東京)斎藤良江(上越市)鈴木勢子 (青海町)
南雲和子(上越市)古川 和代(上越市)古川美由紀(上越市)
森沢朋子(上越市)山本卓子(上越市)横溝 敏子(上越市)
〈ウーマン・カレッジ出会いの会〉発足五周年の記念講演会「戦後フェミ
ニズムとこれから」を、斎藤千代さんを上越市に迎えて開催しました。
講演会終了後、有志で雪の温泉地に一泊して交流会を持ちました。その雑
談の一部をテーマ別にまとめてみましたら、結構おもしろい内容になりまし
たので、地方からの発信のーっとしてお目にかけます。テープ起こしは、 くあ
ごら〉新会員の金子裕美子さん (糸魚川)です。 (あごら上越・ 鈴木勢子)
前列左から 斎藤(良)、南雲、斎旗 (千)、鈴木、古川(和)
2手IJ目 横溝、 小山田、黒岩、古)I(美)、森沢
HIJ目 山本、 神林
(1999年1月23日新潟県中頚城郡三和村「米本陣jで)
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???っ ??????っ?????。???? ??? っ 〈 ? ?〉??? ? 、 っ??、 っ ??? ? ?っ????、???? 〉? ーっっ?? 。 ? 。
??、????????っ??? ?? ??っ??
??。? 『 ? 』 『 』 ??、???っ 、??。『 ? 』 っ 、 ????っ? 。??? ? 、??? っ 、 っ???、 っ?ゃっ 。??? 、 っ??? っ 、
?????、????っ?、??????????????、????????????????、???っ?????? 。 っ 。
??????????????????????。?っ
??? 、 ? ? ?????????? 、??? 、 ??っ? 。 、??? ッ 、 っ っ?、? ? 、??? っ ゃ 。????? ? ?? ? 、 ??? ????? 。??
?
、?????
?
、?????
?? ?っ ょ。 、
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?????っ????っ?。??
?
、?ゃ??????????、???????
?? ? ??????????????????? ??????? っ?、? 、 ??????????? 、 ? ?。 、??? 、 っ??? ?。 、???、 ? っ???? 、 。??? ? 、??? ? 、??っ 。 、 。??? 、 ? ????。 ? 、 ゃ 。?、? っ っ っっ?? 。 っ 、??? っ っ 、????っ 、 。??? 。
???????、???????????、??????????っ???っ?? 、 ?
?????
??? 、 ? ????????????。??? ? ? ?? 、??? っ 、??? 、??? 。?
????????????????????????
??? 、 っ 」??? ? っ ゃっ??? 、??? っ 、 ー?ー?、? ? っ っ 。??? 「 ェ 」 っゃっ? ? っ 。??? 、 っ ????? 、 。
?????????『??????っ???????』
??? 、 。 、???? ? 。 、 ?
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?ー????????????、??????????????????????????、???????ゃ????? ? 。 ? 、 ゃ??? 、 ????。 っ 。??? 、 、??? っ 、 ???? っ 、?っ? 、 。
??????、?????っ?????、??????
??? 。 、〈 〉???? ? 〈 〉 。??? っ 。 、?っ?、 ? 。??? 、 ? 。??? ? 、???、〈 〉 っ?。〈 〉??? 、 っ 、??? ??
??。??????????????〈???〉????????。???????っ???????????、???? ? っ ゃ ? 。???? ? っ ? 、?、? 、?????? ? っ 、??? 。??? 、 「 」 。?????? 、 。??「 」 、??? 、?? 」 。???? ? 。?? っ??? ?? 、???。 、「 」
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??、?っ???????????、??????????っ?????。?????????????????????。 ? ? 、 ???? ? 、? 「 、??? 」 、??? 、??、 「 、 」???、??っ っ っ?っ? 。 、??、 ? ? 、??? ? 。??? 、? っ 。 、??? 、 、??? 。??
?
?、????????????????、
〈???〉??????????、????????????? 、? 。 ェ????、?っ?? 。? 。 、
????????、???????っ?ゃ??????
?
?
????????? 。 、?っ?ゃ??? 。 ? ????????っ??? 。??、 ????。??? 、 ? ?っ?? 。 っ ? 。??? っ 、 ? 。???? ? ッ 、 ???? 、 っ
????????????????????。??、?
??? 、?????? 、??。 、??? っ 、 。???
?
????????、??????????、??
??? っ 。っ?? っ 、 ? っ?。? 、 、????
?
????っ?ゃ。ーー??
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???、???????????
??????????? ? 。??? 、 ?「????????????? 、 ??」っ??っ 。??? ???? ?、 ??「 っ??」 っ 、 ? ??????? 。??? 。??? 。? ?っ??? ? っ っ 、??? っ 。??? っ? 、??? 、 。?? 「 」??? ?? っ???? ? 、 。??? 。??
?
????????????。『???????
?? ?
?』っ????????????。?????、???????っ????、??????????????????? っ? 。
?、???????????????、???????
??? ? ?。 。??、??? ? っ 、 「?」? 、 ? っ 。??? ? ? ??、? 。 、??? 、 、??っ ? ?。 、?????? ? 、 、??? 。 「 」??? 、 。??? 、???? 。 ッ??「 」 、 ー 。??? っ ゃ、 。??? ? 」
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??、????????????????????、?????????。?????????????、??????? ? 。 、???
??????、???????????????
???。 、??? 、??? 。 っ??? っ ? ょ 。??? 、 っ??? 、 、??? 。
??「???」????????、?????????
???、 っ?????? 。 、??? 、??? っ 。??っ 、??? 、??? ? ょ 。?っ?、 ょ 、
??????????????????????。???、? 、?? ???
?
????????
??? ??? 。???? ??? 〈 〉 、??? 『
???????』????
?、? 、 ?????? 、 ???? 、 、???。? 。??? 、
?
??????
??? 。??? 、??? 。 っ??? 、???、 。
?????????っ?????、?????????、「??」??っ??「??」????????。????
?????? 、?????? っ?、? 〉 っ っ 。???、 、
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?、????????????????、???????? 。??? ? 、 ??????????〈 ????
?
??ォー??〉?〈?????
???
?
?ッ??ー?〉?????????????。
??、〈????
??
???????〉????ー??
??? 、 ? ???????? ?????。? 、??? 。??? 、〈
?
??ォー??〉??????
?、? ???? っ 、??? ?。 ???? 、「 」??? 、 っ っ ゃ 。
〈????
??
????〉?、??????? ??
??? 、 ? っ????
?
???っ??、〈???〉
??? っ??? 、〈 ? 〉
???????????????。??っ??????「??????????」??????、 ょ 。 ???????????? ???、???????ー?????っ 、 ??ッ っ????
?????、???????ゃ???????。
??? ? ?っ??? ? 。 ? ? ????、 。 っ??? 。 、 っ??? 、 、??? 、 っ っ 。?? 。
????、???????????っ?????。??
??? 、?????? 、 ???。 、
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????????????????????、?????????、?っ? っ 。
???????っ????、????????????
??? ? ?。????????、???????????? 。??? 、 ? っ??? 。??? 。
????????? ? ??????。
???、 、 ??????? っ ゃ??? 。 、?、? 。??? 、??? ? 、??? 。??? 、 っ?。? 。 、??? っ 。??? ? っ ゃっ 。
??????????????????っ?、?????????????、 ???? ??? 。??? 、
?
??????????
?っ 、 、 ?? ??? 、???
?
???????、?????????
??? ? 。?? ? ? ょ 。??? 。 。 ???? 、 。??? ォ
?
???ュ??
っ?? ?。 ュ??? 、 。 っ 、???? っ っ 。??? 、〈 〉 。????? 。??? っ 。?〈? 〉 ー っ 。??? ? 、
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??????
?
?????????っ???????、
??????????????っ???????。?????? ????〈??????〉??????っ? 。 ? 、 ???? 、 ? 、っ??? っ 、〈 〉 ?、「??? 」 。??? ?、
?
??????????????
?? 。???っ?。? ? 、 。
?????????????っ?、????、?????
??? ? っ っ っ っ 、????っ?、 っ 。??っ 、 、??。 ??、? ? 。 ーっ??? ? 、???、? 、 っっ?? 。 ーっ っ 、
??????、????????っ???????。??????????? 、 ???。 、?。? 、???????????。?? ?
?
、?????????。?、???????
??っ ? ? 、??? 、 ? っ ? 。??? 、 っ 、??? 。??? 、 ??。???? 。??? ? 、 ゃ? っ 。??? ょ 。 ゃ?っ? 。??? 、??? ? ???? 。 「??? 」 、「??? 。 、
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??????、???????????????????ょ??。????????????????、???????? 。 ? 、??ェ? ? 。
?
??????????
??? 。?、? ? 。??? 、??? ? 、??? 、 、??? 」??? 、 。「 ? ? 」
???????????
?????? 、 、????????? 。??、 、??っ 、??? ? っ 、??? ? 、
??、?っ??????????っ???っ??????。?
??、??????????????????????、
??? ? ? っ ? ?????????、「? 」 ?。っ?? 「 」??? 。 ? ??っ????????????っ??? 。 、??? ゃ 。
?????っ??????、??????????
??? 、 ? ?っ????。?っ?、? 、???? 、 ???? っ っ 。 、??っ???、 ? っ 、 っ??? ? っ 、 、 っ??。 、 っ??? っ っ 。??????????????っ? 、「 ???
?」????、??????????っ?????、?????????????。?????????っ??????? ? 。
????????????、????????????
??? 。 、 、????????。 っ ? 。 ? 。??? っ 。??、 ? 、 、??? 。「???????????」????????????????? 。?????? ? 、??? 。??「 、 」。??????。 っ っ ゃゃ? 。
〈???〉っ????????????????、〈
?〉?? ? 、
??
????????????、??????????????????????? 。??? 、 ? っ???。 ????????、??????? っ
? ? ?
。?????
??ゃ 。??? 、??? ? っ 。??? 、 っ 「 、 」 っ っ??? 。??? っ っ 。??? ?、 っ 。?????? 、 っ ゃっ???、??? 。??、 、 っ??? 、??? ?、 っ
????????????????????????。
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????????????、????????????、???????? っ っ ?っ?? 。 ? ????????????。「 っ????? ? 」???? 、「 ?、??」 っ 。??? ょ 、 っ っ??? 。????? ? 、 ????????? ?????。 ー 『 ? 』 、??ャッ 。??? 、 ? 、???、 。??? っ 、??? 、?「? 『 』
??????????、????????????????????????、 ? 。??? ??????????????。? 、 。??? っ 」っ?ゃっ? 、 ???? 。??? 、 。???? ? 、??? ャッ 。???
????????。??
??? っ 、??? 、 、 ッ 、?
? ???????、????????????????
??? 、 。
??? っ?、 、 っ
??? っ 、????っ? っ 。 。??? 、??? 、 。
?ょっ????????????、?????????
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?????????????」??、????
????????????????。????「???」「???」???? ?? 、 ?????
?????っ 。 ? ?。??????? ? 。
?????? ? 。 ??
?、? ? ょ 。????????????????。 ???? 。??? ?? 、
?
???????????????
?
?????、
?
?「???????っ???????」
??? ? ? 。
???「 ??? っ 。
??? 、????」? ?? 、 「 」 ???。 、??? 、 、??? ???? 。 ? ? 、??? ?、 。
???????????????????。
?????????っ?、?????????、「???
??? 、 っ??????????????っ?」????????。 ????? 、??? 。 っ ょ 。
??????、 ?????????、???
??? 。 ? 、 「 」?????????? 、??。 「 」 っ 。
??
?
??? 「
??
?
?
??????
?
?」??????????、?????????
???、 ? 。
?????????? ????、????????
?????ょ 。 、?っ???。 、 、??? っ 。
?????? ? ?。????
ャー? 。
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??、???????????。?????????????????っ 、 ???? ? ????。??? 「 」 ???????
?
???????????、
???、 っ ェー っ?。???? 、? っ??。「 」 、 ???? っ 。??? っ ???? 、 、 っ??? ? 。 ? ????
????????。????????????????
??? 、 ? 。
??、 ? 。
??? 。??、?????? 。???、 。??、 ? 、 っ
???????????????。???????????、? ??。??? 。 ???? ?? ? ???。
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?????????????????? ?、??っ?? 、 っ ? ?????? ???? ?? ょ 。??っ ? 、 、??? っ 。??? ? 、??? 、??? 、「????????????」 ?? ?? ?? ?、????????? 、??? っ 。
?
?
??? ー 、 ????
??????????、?????????????????????。?????????????????????? 、 ? 、??? 。「 」 、??? 、 っ??? 。 、 。??? 。 、??? っ 、??? ? 。
?????????、「??????????????
??? 」 っ 、?????? 、??? 。??? 、 、??? 。 、??? 、??。 、??? 。 、??、 ? 。???
?????、?っ???ょっ????????????。???????????? ?? 、??? ? ?、 ?? ?????????、? 「 、 ? ???????」 っ 、???、? 、 。 ???? 、??? 。 。??? 、??? 。 っ ょ ?? 、??? 、???。 、??? 』 っ 。???????、??????????、?????「?
???」 っ 、 、 っ 、???? っ??? 。 ょ 「 」??? 。 。 「??? ?? 」 。????????? ? っ
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????????っ????。??????????????????、???????????????。?
??? ? ? 、????っ????? 。 、??? 。 ? ??????、?????? ? 。??ょ 。 。 ? 、??? 、??? ?。 ? 、??? 、 。
?????、???????????????。???
??? 、 っ?????? っ 、??? 。 「??? 、 。??????っ 。 っ????、??、 、 。???「 」 、「
??????????????」????????????。?????っ????????っ?????、??????っ ? 〉 ? っ???。? 。 、 ????、 。 ???? 、 。????、? っ 。?????? ? っ ゃ?? 。??? っ 。??? ? っ 、??? ょ 。? 、??? っ 。 「??? 」?。? 、??? 。
?????、?????????????っ?。???
??? 、
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?????????、???っ???????????????。???????「???」??????????????? っ 。 ? 、 ? 、??? ?っ 。「 ? 」??? 。 ? 。??? 、??? 。 ? 、??? 、 ???? 、 。??? 、??? 、 、??? 。??? っ 。
????、「?????????????」??????
?っ? 、?????? っ???、? 、??? っ?。???? 、『 』
?ー??????????、???っ?、?????????っ????。???????????????、????? ? 。??????????????????????? ? ? 、 ょっ???? ?、 ? 、??? っ 。??? 、??、 、 っ??? 、?? ???? ? 、 ? ゃ 。??? 、?? 。??????????、???????????、????? ? っ ?。
????、? 、 。??? ょ 、 、??? 。? っ 、
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さ
-っ
???????っ?ゃっ????、????????、???????? ? ?? ? ?? ?? ?っ 、?? 。??????????????????? 、 。??? 、??っ 、 、??? っ っ 。??? ? っ ゃ 。? ? 。
??? 、??????っ 。???? 。 ょっ 、??? ゃ 、?っ? 、??? 。 、「??ゃ ?っ 。 っ 。 ゃ??? 」っ???。 ? 、 ゃ??、 ょ 、
???????、??????????????????、????
???????????、??????
??? ?。??? ? 、??????。 っ 。
???????????????????、?????
??? ? 、 ?? ?? 、?????、 ??。?????? 、 っ? ? っ 、??? っ??? 、??? 、 、 ?? 、???、 、
???????????っ?? 「 ー ッ 」
????。???? 、 、 っ??? 、??? ? 。??、 ゃ 、
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????????????????????、?????????????????????????????。?????? っ 、 ???? 、 ゃ 、 ?
???????????????。「???ーっ????
??? 」 。「 ゃ 、??。??? 」。 。??? 、 っ??。 ? 。??? 、 、 っ?? 。??? ? 、??? ?っ 、 ? 。???、 、 、???
? ??????
?、? 、??? 、??? ? 。
???????ェ????????????? ?
???。 。 、
???????????、??????????っ?、????っ????????。???????????????? 、 ? 、 ???? ?。 ????、 。??? ョ
? ?
??????
??? 。??????ェ 。 、??? 。
?????っ??????、「????????」??
??? 、 。???、?? 、 。??? 、 、?、? ? 、??? っ 、??? ? 、??? 、 ゃ 、??? 。
???????????、
?????????????
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????、???????????????????。???????????????????、????????、? ???? 。 。??? ? っ 。
??????????????。???っ??????
??? 、 っ
??
??
?????? 、 。??? 、???、 。 、??????、 。
????????????ょ 、
??? 、 、?????? 、??? 、 っ 。??? 、 。??? 、??? 、 っ?、?っ 。
???????????、????????????????
?
。???????????っ?????。
??? 。?????????? 、??っ ??。?? 、 ????????? ?、??? 、? っ 。??? っ 。 ?っ 、??? ャ ャ 、 、??? 。??? 。 っ?? 。??? ???。 ? 、??? 、 。??? ? っ 、?、? っ 。 ???? 、 。??? ? 。??? 、 っ 、??? ? 、 。
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????????????????、???????っ??????? 。 ? ???? ゃ 、 ??っ????ゃ??。??、 っ ゃ 、 っ???ゃ っ ??? 、????、 ? っ 、??? 。 っ ????っ 。 っ??っ 。??? 、 、 、?っ? ? 、 、??? 。 、???。? 、?、? っ ょ? 。
????、「??????、??????????」??、
??? ??、?? 、
??
?
??ャ
?
???
?
?????????????
??? ?
?
?ィ????ー????????????
??? ?
??????「????????」??????。
???「??」?????????、????????
??? 、 ? 、 ? ????、?????????????????? 、???っ 、 っ ?。
?????? ????????? ?
????っ?、?。 、??? 、 っ??、 ? ? ? っ っ 。
?ェ?????、??????。 、 ?
??? ? 、 ェ 、??? 、 。
?????????、?? ? ?
?、? ??? ょ 。?????? っ???、? っ 。??? 、???。 、 っ 、 、??? ょ 。
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?? ?????
???
?????
???、???????????????????、?????????????????????
???、??????? ?? ? ??? ?????? ? ??????、?????????? 。?? ? ? ? ?
??、?????????????????????。???、????????????????
?????? ? 、???、 、 、 ??、???? ? ?? っ 、 、??。 ? ? ? ? 、 ????。? 、 ? ? ???? ? ?、????? ? 、 ? 、
_.....-......ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一....一一一一
?????????、????????????。
?????????、??????っ??????。??????????????????。??
???っ ?????っ?、??????? ?????????、?????????????、? 、 ? 。 ? 。 、??? ??っ ?、 っ??? 。 。 ?、???、??? 、??? ? 、 ????。? 、 っ 、??? 、 ゃ 。 ? ? ????? ? 、 ? 、 。??? ? 、 っ っ ゃ 。 、??? 。??
「??ー??」???
?????????、????、???????、 っ ? 、 ? っ
?っ?ゃ? ? 。
?
???
??。???????? 、 ? っ ???? 。 ? 、 、 、
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???、???????、?????????????。??????っ???????っ?????????????????、????????????????っ???????。???、??????? 、 ? 。
??????????、???????、????、??????????????????、?
??? 、 ー ? 。 、 ? 、 ???? ッ っ 。 ー?ー? ?? 「 ー 」??? 。 、 、 ー ー???っ? ? 、 。
???、?????????????? ? 、? ?っ ???????、
??? 、 っ 、 ??????っ っ 、?? ょ 。??? ?? ? 、 、 、??? 。
???????? ? 。 、 ?、??????????っ??
?っ?、 。 ー っ????? 、 っ ?、?ょ? ? ?? 、 っ っ 、 ゃ???。 ー ?? 。 ー
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????????、???????????ー????????????????????????????。?????????????????????。????????????、?????????、 っ 。
?????????ー????????、??っ???????。???????????????
??? ? っ 。 ? 。 ??、??? ? ー っ? 。??? ??、 、 、 、 。???
?????、????? ? 、 ? 。? ?
????? ? 。 、????????? ? ッ ー? っ 、??? 。 、 。 ー ッ 、?????
????????????、??????????????????????????????
?、? ? 。 っ 、??? ? ? 。 っ 、??? ? ? 、 。
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?、??????、??????????????????????、???????????????????? ? 。
??????????????????????、???????、「???????????????
??? 」???、???????????。????、???????????????????っ 、 ? 、??? ??? ? 、 、? ?、? 。
?????? 、 ????っ??????、????????????? 。
? ?
?
??????、????????????ッ???????????っ????。?????っ?
??? 、? っ 、 、 、 ????、?? ? っ 。 、 、??ッ ? 。 ッ 、 ッ??? っ
?
????????、???????????????????、
??
????
??? ? 、 ? 、 、
??
? ? ? ? ?
??
???。???。。??
? ?
??????????????????????????
?、?
??
???? ????? 、????????。????っ????、??
?????? 。??? ? 。
?????? ?? ?????? 。 ??????、??
??? 、 っ? 。
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?????????????、????????????????、?????、???????、????????????、?????????????。??????、???????????? 。
??
????????????????、????????ー?ッ??????????
??? っ 。 ??? ? ?、??? ? っ 。 ? 、 ? っ??? 。???
?????、????????????????っ????
?
????。????????????
????? 。 っ 、?、?????? ? 。 ? 、??。 ?? 、??? 。 、 っ? 、 。??? ? 、 っ 、 っ?っ? 。
??????????? 、? 、 ? ???。???
??? ? ? 、 っ 。????、 ? っ 、 ィ、
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??、????????????????
??
???
?
???????????。???、????
??? ? 。 、 ?????、???????っ????????????? ? 。 っ ? 、 ????っ? ??????????。?????????? 、 ??????っ????????。? 、 ???? ? 、 、
???、??????
??? 、 。 。 ? ゃ??? 。
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?? ー
???、??????????????????。??????????????。????????、
????? ??っ 。 ょ 。??っ??? ? ?? 。 、??? ゃ っ 、 、 ? 、 っ??? 。
?
????っ?、??????????????????????????????
??? ?。 、 、 ? っ ???? ? ? 、 っ 、??? 。 ?
???、???????????????っ???????????????????。
????????????????。???????????????ょ??。?????????
??、 ?、 っ ? っ????、???、? 、 ??????。???? ???? ??????????????????? 、 、 、??? 、 、 ?、???? 、 っ 。 、??? 。 っ ゃ ???っ?。???、???? ?、 っ 。
????????、???? 。 、 っ 、 ゃっ
??? 。 ゃ 、 ????。? っ 。 、 っ 、??? 、 ?、 ? 。??? 、 、 っ 、
?
????????
??? 。
?????????? 、 ? ??、?????????????????、
??? ? ? 。 、 。???、? ?? 、 ー 、??? ?? っ 。 ャッ 。
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?????????っ????。???、???????っ?、??????????、???、?????????? ? ?ゃ ? っ????、???? ? ? ????? っ 。 、 ? 。 ??????。
??????????????????????、????????????????、?????
??? 。 、 ?? ??????????????。 ? ??????。?? ?
?
???????????????。?????、?????
??? ?? 、 ? 、 、??? 、 っ 。??? 、 ー 、 、??? ? 、 。
??????????? 、 ? ?????。??
???、 〈
??
????〉?、?????ー??????????、????????
???、? ー 、 、??? ?? っ っ 、 。
?
??? ? 。
???????? ?????っ????。???????????、 ??
????? 。 ー??っ?? 。 、??? 、 っ 、
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??。????、????????????。?? ? ?
????????????????。??????????????????、?????????
?????、 ? ? ? 、???????、????????????????、???????? ????? ???、??? ?。 、 、 ??、??? っ 。 、??? ? 、 、??? 、 ょ 。 、 ?????????????? っ 、 ?
?????????。? 「 」 。
?、? 、 。 、 。????? 。 ? っ??? ? 、? ?。 、 。??? っ っ 、??? ?
??????????ッ??ー?? ? ???? っ 、? ー 、
??? 、 っ 、 、
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??????????????????????っ????、????????????????、??????????っ?????。 ? ? っ 。??? ? ????。??????????、??? ? っ???、???????? ???? ???。 「 」 。
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??? ?
???、「?????」????????????????????。???????、??????
????、? ? っ 、? ????????? ?? 、 。 、??? ? ?、 、 っ??? ?、 、 、??? 。 、 ???? っ っ 。 っ??? 「 」 。 ? ?????????? 。
??????っ??????? 。 ?? ? 。 。 、 っ
??? 。
_.司Þ.~.~.~.~._._._._._._._._._._._-ー-ー・.................................. ・.........‘t... 
????????????????、??????????????????。???????????????????、???????????っ????????????、?????????????? 、 ? っ 、??? 。? ? 、 っ 。
?????????、???????????っ?。??????????????。??????
??? 、 。 、????? 、 、 っ 、 。 ???? ?? 、 、??? 、 っ 。「?」???、
「?」???????????
????? ?? ? ?? 、??????????????????????????????
???? 。
??? 、 っ 。
??? ? ? ? ? 。 、 、????? ??。? ?? 。??? ? 、 っ
????、?
?
????????????????????っ???????
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??????、?????、??????????、???????????。????????っ?、?????????? ?、 ? ???、???、????? ?? 。 「???????? 、 ???? 。 ? ??? 。 っ??? ? ?? ???? 。
?????????????、????「?」??????????????????。?????
???、 。 、 、 ??
?
????????????????????
?????? っ 、 。 ??、??? 。 ょ 。 ??、????? っ っ 、 ? ? 。 、 っ??? 、 っ 、?。? 。
?????????っ? 、 ? ? ? 。 っ
???っ?。 、 ??っ?????? っ っ 。 、 っ 。??? 、 、 。 、 っ?っ?、 、 っ
???????? 、 ? 。 、??? っ ?????
???、? っ 。?、 っ
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?????、??????????????。???????
??
??????????。????
???????、??????????、??????????????。???????、??????? ? 。 ? 。?? 、
?????、??????っ??????、????????????????、????????
?。???? ? っ ょ 、 ? ??? ????????? ??、? ? ? 。??? 、 。 。 、 ???? 、 、 。??? っ 、 、??? 、 。 っ??? 。
??、????????????????????????。???、??????、??????
??? ? 。 、?????? 、 、 ょ??。 。 、 、??? 、
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???????????????????????。
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「?」????????????????、? ?? ?? ?? ????????????。????????????
???????、 っ ゃ ???。???、??????????????????????。?っ???????、?? 、 ょっ ?、?????????????? ?、 ????、 ? ? 、??? 、 、 っ 、 ???? っ ? ?、 ? 。??
??????????っ????????????、?????????????、?????
?? 。
????????????????? 、? ??、?? ?? ??????????????
?、? ?? ? ? 。 、????? 、 、 ?? 。?、? ? ??ッ ー
??
???????????????????、???????
?? ? っ 。
?
??
?
?
???〈????
??
????〉????ッ???????????
??????????
????????????
????
?????????????????????????????、??????????????
????????????????? ? ? ? ?????、 ???????????????。???????????? ? ?、???????? ?。??
????、????????? 、 っ ? 、??
?????? ? 、 、 。?????? 、??? 。 、 っ っ? ょ? ? ??????、 、 ッ 。 、 ???? ょ 。 ? っ 。??? ? 。 っ 、 、?
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????????、??????????????????、????????。
??????????????????????????。???、????????、?????
??? 、 ? っ 、 、 ? ??????、?????っ??? 。? 。??? 、 ????? ???????、???????? ? 、 ???? 、 っ 、 っ???????
?
???????、???????????????。?????????????
??? ?????
???????????、?????。????ゃ?ゃ?????、? 、「? ?
??? 、 」 。? ?? っ?????っ?? 。 、 ? ? っ 、 、??? ? っ 。 、??ょ 、 っ 、? ?
?
??っ?????????????っ????????????、??????????????
??? ?。 ? 。 っ っ ? 、 。
??????????。 、 、 っ 。
?っ? 、 「 、 ? 」????? ? 、??、 ? ? っ 。
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?????????????、??????????、???????。?????「??????っ?、????? ? 」 っ ??????、??????、 ??。???? ? ?? ?? ?? ??
?????????、?????????????、?っ??、??????????っ??っ??
????? っ ? 、 っ っ ?、 っ??????。? 、 ? ????? 、 っ 。 ???? ?、 ?? ?? ?? ?? ??? ???? っ 、 ? 、??? 、 、 。
?
????
??? 、 。 、 、??? 。 、 っ ゃっ 、 。??? っ??? っ 。 ? 、??? っ 。
????????????。????? 、 ? っ ょっ ?っ?
??? っ 。 ? 、
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???????????????????????????????っ?????っ?ゃ????、???????、??????? 。 ? 、? ? ??ゅ???????、??????????????????、?????、???????????????? ? 。
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?? ?
?????????????????っ?っ?、????????????????????、??
?????? ?? っ 、 、?????? ?っ 、? 。 、??? 、 、「 ?????????? 」 、「『?』?『 』 」 。 っ??? 、 っ ? 。 、 っ 。??? ? 、 、 ? ? 。 ??????? 、 ゃ 、 、 。
?????????????、 ? 、 ? 、
??? ? 。 っ 、
?
????
?
??????
????? 。 ゃ っ 〈??? 〉 、 、 ? 。
??????、??????????????。??????????????、??、???????。??、?????????????。????????????????????????。????? 。 ? ? ? ゃ???? 。
???、????????????、??????????????、?????????。???
??? ? ? 、 ? 。 、?????? 。「 」 。「???」????????????????「??????????」???????????????? ょ 。??? ???〈????
??
????〉????、?????????っ?ゃ????????。????
??????〈 ??? 〉 っ 、 っ 、??「??? ? 」 。 、??? っ ゃ ょ 。 、??、 ? 、
???????〈????
??
????〉???????????、?ょっ??????????
??? 、 ? 。 、 、 、
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??????????、?????????????????ょっ????????????っ????????、?????? 。 。 ?? ?????。
「?????????」?????????、??????????????????。?????
??? っ 、「 ?」?? 、 、 、 っ?????? 。 っ 、??? 。 、? 、??。?????????。???。??、????????、??????????、??。????っ? 、 ? ? ?? っ 、????? 。 ???っ????「??」???????? っ 、 、 ょっ??? ゃ 。 ? ? ???? 、? っ 。 。????????? ? 」 、「 ? ? ? 」 ? 。??? 、 っ ? 。?????? 。
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「???? 」 ????、?? ?? ?「???????????、???????????????????」?
????????????。????????????、????。????????????????????????????。????????????っ???????
?
??っ???。????
??? っ ? 、 ? ??っ? 、 ? 。??? 。 「 、 、 」 っ っ 。???。? 、 ゃ 。 〈 〉??? っ 、 、??? っ 、 。 「??? 、 っ 、 っ ゃ 、 ???っ っ ゃ 」 っ 、??? 。 、 ????、 ?
〈????????〉????っ??????、「????????????っ??、???????
??? っ 」 。「 っ ゃっ 。???っ??っ 、 、っ 」っ
?????????、???????????っ???。??????????っ?????。??、
??? ? 。?????。 、
? ?
???、???????????????
??? 、 、
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????。
???????
? ?
????????????、????????っ?????????っ
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???。 ?
?
??????????????????????????、
???????????
??? ?????????。??? ? ? ? ????
??????????????????????????。??????????、??、????
?????? 、 ?? 、???????????????、???????? ??っ ?、? ?? っ 。
??、????????、???? ? っ 、 ? ??、
??? ? 、 ? 、??????ゃ 、 ? ょ 。
????? 「?っ」 っ ? 、 」 。
??? 、 ? 。 ??????、????っ???? 、 、 、 ょ 、 ー ょ???ゃっ 、 。 ゃ っ ? 、 ???? ? 。 ゃ っ???、 。 っ 、??? 、 、 、 、
???????????????、??????????????、????????????????????、????????????? ?。
?????????「????????????」、???「???????っ???????」??
??? ? 、 、 ?? 、?????? 、 ? ??????????。??? 、「 ?? 、 、??? 」 ???。???????、 、 、 。 、??? 、 。 ???、 ? 。 、 。??? 。 、 、??? ? 、 、??? ゃ ゃ 。?? 「 」
?????????、???????????? 、? 「?
?っ??
?
」??????????、??????????????????、??????????
?、??「 っ??、? 」 っ 、
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???????、?????????っ???????、????????っ????????っ??????????? ょ 。 ??????????? 、 ???? っ 、 ? っ ? 、 ょっ??? ?ゃ??????? ????? 、 っ???、 っ ? 、 ?? 、 ?????? 。 ?
?
?????。
??????????、??????、???????、?????、???っ???、?????
??? 。 、 っ ?。 っ 、 っ?????? 、 っ 。??? 、 ゃ ゃ っ ー 、??? 。
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や
-っ
???
「???」???
????????、「??? ? 、 ? ? 、 ?
????? 。 。 。?????、 ?? ? 、 っ 、??? 。 っ 、「 』 っ?」? っ 。 、 ?? 。 、
???????????????????ゃ????????。??????????????????、?、???????????????????????????????????????、????? 。 っ 、 っ 、 ???? ? 、 っ ? 。? 、?っ? ? ? 。 、 、??? 、 っ 、???っ? 。 、 、?? 。???
??????????
?
??ォッ?ャ
?
?????。???、?????????、???????
?
?
????????っ?????????っ?、???????????。??、?ー??ォッ?ャー
??っ??、?? ? 、 、???。???? ?? ? ? 、 ッ 。??? っ??? ? 、 っ 。 、??? っ っ 。?、?ょ 。 ? っ 、
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??????????っ?、???「?????????」???????。???????????、???????????????? っ 、 っ? 、 ???? 。 ? ? ?。 ェ
?
???????????っ?????
??? ? 。 、 ??? 。??? 。 、 ? ???、?????
????、??????????、???????????。?????????。「???
???っ っ 、 ? 」 、 、??? ? 、 。
???、????????、????????????????????????????????
??? 。 。 ， 、 っ??、??????? 、 。 、 、??? ? 。 、 。 、??? っ ゃ 。 ????????? 。 、
??
???????????????????????っ?
? 。
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?
??
?
?
???〈????
??
????〉????ッ???????????
…?
?
?? ?
，?
?????????????????
??????????????????????、??
?????? ?、 ??ー ?? ??? ??? 。
?
????、〈?????????〉????????
??? ? ?? 、? ????? ? 。
?
?
?
???〈??
??
〉?
??? 、 ? ??????
?
?
?
?、???、??????っ???
??? 。 、?ィ????ー 。〈????「 」 ??
?
???????????「????????ー?」
??? ? っ 。? ? 、???? ?。 「 ???? 」 、 。
?????????、?????「??? ?
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賀集
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し
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窓
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九
条
???????????????????????
??????????????
?
?????、????
??????? ?「?」??????「? ?????? 」????? ? ???? ? ?。
?
???、?????
??? 」 。
???????「? っ?
??、 っ ? 」 ?、?????? 。 「??? ? 、??? 」???。 「
?????????????、??????????????????っ???。?????????????????? 、 ???? ? っ 」 、「??????????????」????????。??????????????????、??????
???? ? 、??????? 、 っ? 。
???????????〉?
?
?????????
??? 、 。??
???
???
????
???
喜
重
量
警
護
急
????????????? ?「??? ???、『???
??
?????????、 ?
?
????
?「?? ? 」 ? 。
????? ???? 、
??? 〈 ?? 「
????????????〉????、??????????? ???。????? ?。??? 、? ????
??????
??
???
?????????????????? 「 」 ????????? ???〈????
????、 ?
?
?
?
?、?????
????「 ??????、 ? ? 」??? ??っ 。 、?「? ?」 ?、??? ? 」? 、??? ? 」??、 ょ?? ? 。
??????「???????」???
??? 、 ? 。
?、??????「?????」?????????????????????????、????????
?
???
???
???
????
???ッ??
???? ? ?
?????????????????????????
???? 」 、
?
??????????????、
???????
?
??????
??? ? 。 ????、 ???? 、??? っ 。
〈?????〉?
?
????「???『??』????
??? 」 。 〈?〉?? 】 ッ 『??? ???、 「???? ? 」 っ 。???
???????????、???????????「??
????????」???????、??
?
??????ッ
????????? ?。 ? ???????? ????
? ?
?????????
??、??? ? ????? 、 ?? ??????、??????
? ?
????????????ュ????
??? ??????? ?
??
?
??????????????。???????
????
?????
?????????
????
???
???
?
???????
????
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か?????????????
??ー??ォー?????
?????????????????????????
???、??? ??。 ??? ??????
???
??????????????
?
???
??
??? ???? ??? ? ?
?
?
??? ? ? ? ??? 、
?
???「???????????????
?
? ? ォ ー
?
?
??」??????????????????。
??、???? ?? 「
?
???????????。 、
???? ?? ? ャ 」 ? 。??? ?? 「??? 、 ? 。 ? 、??? ? っ? ?? ? 」 、
???????????????????
?
??????
?
??? 。 、 ???
?
?ィ?
?
?
?
?、????????
?
????????????
??? ィ ッ ョ 、 ?????? ???????????。???????? ?、??「 ー 」?? 。?
?????????????????
?
??????
??? ッ 『 ???????????』???。 ?
???
???
???
?
?? ? 。??
??
????????ッ?????
「??????????????」?????????
???、「?? ? ー」??? ?? ッ ー 〈
??
? ? ? ? 〉 。
?
?????
? ?
?、????????????????
??? ? ? ?? ー 、???ッ 。
???????????????????????????
???????????????????????????? ??
??
?
?
?????????。
???? 、????? ??????
??? ??
?
??? ?
??
????
?
?、??
??
???????????
??
???
?ッ? ??? ?????? ???? 、 ?????〈?? 〉 ?。 ??? ?? ?、????? 、???? 、 。「 、??? ? ? 。?? 」 ? 。?????ッ?????
????
??
???
?? ェ
〈?ー?????ッ??????〉?????????
?、??
?
???、〈???〉?????????????
???????? ? ????????? 。
〈?????〉?、
?????????
?
???????
???、???????????????????????????、 っ 。
????????????????????っ???、
??? ?「?ェ??????????? ? ? 」 っ 、??? 「 ? ェ 」???、 。
?ェ????? 、 ? ?????
??? ???????、? ????? ??? 。
???、??「????? っ
??? 」 、???? ?????。 ? 、 ???、?? ? 。
??、??????「???? ? 」 ?
??? ? 。
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TERENCE:“Go the distance" (r完投しろ」とね)
RAY: Yes! Do you know what it means? (そうです!その芯味がわかりま
すか?) 
TERENCE : Yes. (もちろんだよ)
RAY: What? (どんな窓味です?)
TERENCE : Itmeans we're going to Minnesota to find “Moonlight" 
Graham. (我々がこれからミネソタへ“ムーンライト"グレアムを探しに行く、
ということだ)
RAY: We're going...... we? (我々 はこれから......我々 ですって?)
TERENCE : 1 must be out of my mind. (どうやらわたしは顕がどうかして
しまったに述いない)
そして二人のさらなる旅 (Gothe distance)か強まる。“ムーンライト"グレ
アムを演じるパート・ランカスターが地味で存在を主張しないのに存也惑があっ
て、それでいて役者の名前など浮かんでこないくらい、ストーリーというか阿而
に溶け込んでいた。
登場人物それぞれが、この世でやり残した訴砲を最後までやりきる (Go thc 
distance)ところ『夢の球場』。それが『フィールド・オプ・ドリームス』だっ
たのだということがだんだんにわかってくる。あの世とこの世、夢と現実がftli綜
するのに、流れるようでよどみがない。しかもたくさんの重い訴姻が淡々と語ら
れる。「野球は人生」のアメリカならではのドラマだ。
go the distanceを辞書で引くと「最後までやり抜くJr(野球)完投するJと
ある。字幕には「やり遂げろJだった。熟語としての意味がわからないままでど
うにももどかしかった謎はやっと氷解した。あれこれ手を出して「やり遂げる」
こ切ない私には「耳の痛い言葉Jだが、おなじことを限語は映画でJの中で
著者の斎藤英次氏が、この映画を取り上げて言っておられた。
ちなみに、教員附tに仲間と始めた文集『とおく』は、遠くと Talk(トー ク)
を兼ね、「どこまで遠くトークか読くか?Jと命名したのだが、今12号。 gothc
distanceといきたい。
令ややや令令令。g。令。g。令。g。令。g。令。b++++~。令令。g。令。b++令ややや令令。b++~。や令令。g。令や
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少や令令令令令やや令令令令や令。幸気になる英語。やや令令令や令令令令。g。令令ややややや。g叫
* Go the distlαnce 
令
糸 (コ:ー ・ザ・ディスタンスj
ま 奥川睦
?を 『フィールド・オプ・ドリームス』という映画があった。主演はケビン・コス
争 ナー。この当時の彼は、脂の乗り切った時代で駄作がなく、監督や共演者を無視
毒 してケビン・コスナーの名前だけで劇場へ足を運んでも裏切られることがなかっ
全 た。『ダンス・ゥイズ・ウルプズ』司筒ち足りたわけでもなかろうカえあの後ぐら
; …一?と思うー…ーワールドJ…
私の無条件はプッツン。私のケビンは『パーフェクト・ワールド』くらいまで、
『ザ・ウォアー /八月のメモワー JレJなど、まあまあもあるけれど、完全に「良bい=リ」
3 アメリカの良心とも言える映画がこの『ブイ-ルド.オプ.ドリ-ムス』なのだ。
笠 アイオワの農夫一家(レイ.アニ-夫妥と娘のカレン)に「天の声Jが届くし。
争 “"If you make i社t，he wiIl come" (それを作れば、彼はやってくる)。空耳では
事 ないと確信して主人公は、収穫前のコーン畑をなぎ倒し野球場を作る。「そんな絵
口こ肩入れして触は返せ…当然妻…が
完成した野球場に、今は亡き名選手たちがやって来て練習を始める。「何」を作
れば「誰lがやって来るのか、説明なしで、ドラマは進行し、次に聞こえる「天
!の問草が麹の制…る。
「また声か閣こえたのだJという夫に、妥は当然困惑し「こんなとてつもない
ゐ フィールド(野球場)を作ってもまだ目が覚めず、私たちをおいて一人で遠くへ
支 出掛ける (gOthe distance)というの?Jと反対するが、結局は、前回同様、
争 夫の気持ちをくんで送り出す。
iL レイは、テレンス・マン(筆を折って世間から姿を隠してしまった作家)を苦
空 労してやっと見つけ出したというのに、まったく取りあってもらえず、けんもほ
令 ろろの体で追い返されてしまう。その直後、荷揚のスクリーンに二人だけがこの
JL “Go the distance"を見る。心を聞きかけたテレンスとレイの会話。
RA Y : Did you hear the voice， too? It's al right to admit it! It's what 
told me to find you.Did you--did you hear it? (あなたもあの声を聞い
たんですか? 隠さなくてもいいんですよ! あなたを探すように僕に命じたの
がその声なんです。聞いたんですか?) 
。g。やや令。go4令令。go~。令。g。やややや。g。令。go~。令。go~。令。go令。go~。令。g。令令。g。や令。go4~。令。go4~。令。g。
11111111111111州 剛州酬 川馴馴酬 11川1川H川川11m川H川1H酬11川m11.*盆id1tのdぎ合
坂東千恵子
{徳島統圏在文佑部j
???????っ?、??、????????、???????。?????????、?????
?????????????。????????????????????????????????????」 。
???????、?????っ????????? ? ー っ ?、
??? 、???、??????。????????、?????? っ 、 ー?????? 、 ? 。 。??? ? ? 、 ?、 ?? 。
?????、 ? ? っ 。 っ?、 ?。
??? 、 。 ィ ? ????????????っ 。 、 ???、 。
????、? 、 ? 。「 ュー
58 
? 」 。
??? ? 。 、 ? ? 、 ュー 「
??? ?? ? 」 ッ 、???????。? ュー ?? ?、???????
??ー????????????、???、???????????????????
?
??
??? ? 、 。??? 、 ? ュー 。
??、??????、 っ 、 ? 、 ?
めじゃ-Ij.'りすとのめ 11111111111111剛山川州側酬酬州側州側川川
????????っ??????????????????。
??、???????????????????????、??????????????っ???、
?ョッ 。 ? ?、?????????????、?????????????????っ?。????、?? 、 ???????、????????? ?? 、 ェ
?
??
?
?????????っ?。
?????? ? ????????。???「???????
?、? っ 、 ? ??」???? っ 。 ? ? ? ? 、 ェ
?
??
?
????????
??ー ? 「 っ 。 っ 」??? っ 。 ー っ っ?っ
「???????? ?」???、????????????、?? ? ? 。
??? ?? 、 っ 。 、 、 っ?????? っ 。 、 、「 」??? ? 。 っ 。 、??? 、 。
????????、「??、??? 」 、 っ 。
??? 、 、 。「?????? 」。 ? ? ?????? 。
59 
選き
Sぎ
多核，
60 
盟関盟問問問問問問問溜盟国関盟関商問問問間関間関留置潤盟問問}3
???????
「???」?
??????
?????、???????????????????????????????????????
?、??????? ? っ? ? ???。????????、??????????????????? 。
????????????????????????????????。 、??????っ?????、? ? ? ? っ
????、? ? ?? ??。
????????? 、 、 ??
??? ? 。 、 ? ?
?
????????
??????、 、 ? ? ?
?
??????????、???????
??? 。 っ ?、?? 。
???????????? 、 。 ?
??? ?。 、「 ???????」??
盟国麗麗麗嵐麗嵐嵐嵐嵐嵐国嵐嵐国嵐麗麗盟国国嵐嵐嵐嵐嵐嵐E超国嵐麗
?????????、??????????????????????????????????????。????? 、? 。
???、????????????????????????????????????????。「?????」????????????????????????、??????????????
?????? 。 、?????? ? ? ?????っ?「???????、????????????ょ??」 、「? ? ? 」? 。??? 、 ? ょ 。
????????? ? っ ????。?
??? 、 っ 。
??? 、 。
?、「 ? 」 、 『 ? 。????????? っ 、 、 。??? ?? っ
?????? 、 、
??? 。 。
?????????????????????????
61 
沖縄から
???????
?
?
?ー ー ? ? ???? ? ? ?
????????????????????????
????? ?? ???、 ????????????? ? ? 〉
?
???????、??
??? ? ?? ー????? 。
??
?
??????、 ????????????????
?????? ? ?、 ????
? ?
? ? ? ?
?????? っ 。??? っ っ 、 、??? 、 。???、 、 ??」??? 、????。? ? 、 、??? 、 っ??? ? 。
???、??????????、??????????
????????????????????「?????????」????????????。????????、 「???? ? 」???? ? 、?。? 、??? っ 、??ょ 。
???、????????? ?
??? 「 」?、???? っ??? 。 ? 、 、??? ? 、??? っ
???、「????」????? 、
??? 、 っ???? ?。 、?????? ??、 ?
沖縄から
?????????、???、???????????????? ? ? 。???、??? ??????、?????? 、??? ? ?っ ????? ょ 。
???、?????????????、??????
??? ? 、 。???????、???? 。 、 、?、? ? 、 、 、??? 、??? ? 、??? 。??? 、??? 、??????。??? 、??? 、
????????????。
??????、?????????????????
??? 、 ????、????????????????????? ??。??????、? っ 、 ? 、??? 、 ? ???? ? っ 、??? 、 ??、?? 。?〈 ?? ッ 〉 ー
?????、?????????「?
? ?
」
????????? 、?????? ?? 〈
? ?
??????〉
?、?
?
??????????????????、?
??〈 ? ? ッ 〉??ー ? 。 ? 「??? ? ?
63 
沖縄から
??????????????、?っ??????????????
?
????????????」?、????
? ??? ? ? ??????。
??〈????
? ?
??????〉???っ?〈?
??? 〉 、 ???ュ???ッ 、
?
? ャ
???? ?、ゃ ? ? ????っ? 、 ?
?
????????????
?
? ?
???
???
??????? ? ???????
????
????????
??
?
????????????????「???
???? ????????????」?? 、 ????? ? っ ? 、??? 、
?
?
?
????????????
?
? ?。
??????、「 ??」????????????
??? ?
?
??
?????????????、???????????????、??????????????????????? 、 ???? 、??? 「 」 。 っ??????、 「 ???? 」????「 」 。?????
?????????????????????ォ?
?ャー???? ?。?っ???????? 、??『 』?????? ? ?? 。??? ー 、 。
??
?
???
????
???????????
64 
?????????
?
???????
???????、?????????????????
?????????っ???、??????????????????「????????」?????????っ 。
* 
阪神から
?????、??????ュー???????。??
?????? 「????」「 」「 」 ???? 。??? 。
????、?? 「? 、 ?? 」
?、? っ ?? 。 ???? 「 ?
????????????????? ? 、
??? ??? 、 、???? 「 ?っ 」。
?
???
??? ? ? 。
?????????????????、?????。????っ?????????、???????ー?????? 。 ? 、??? ? 。 ???? 、 、 ???? っ 。
??????????????????????
?。? ー 「 」???? 、「 、 、 、 」??? ?? 。
?????? ???? 。????
??? ?。 、 。??????「 」 。 っ??? 、??。「 ? 」
?。
???????? 。???? 、 ー? 、
?????。 「 っ 。?? ?? 」。
???? 。
???????っ???????
65 
阪神から
? ? ?
?
???っ???、??????????????
???。 ??ー?????????????っ??ー?ー? 「? ? 」 ?、「?????? 」「 ? 」「 ???」?、? ? ?????????。????? ? 。 ? 、??? ? 。
????っ?????、???、?????。???
??? 。 、? ? ?
。
???????????????、????????
??? っ? ? 、 ? 」??っ?? 。???、 ? 。 、??? ? っ 、??? 。 、??? 。
????????、?????????ゃ?????????
? ?
?????????????? ???????????、?????????????
??????????。
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* 
?????? 、 っ ???????????
???????。?????? ?????????。?????? ? ???? 、??? ???????、??? っ 。
??????????????
??????????
???????? ??????????「??????????」
??????「?? 」 、???????????? 、 ???? ? 、?っ 。
〈????????ッ??ー?〉?????????
???????、????????????????っ?。?????????????????????????っ 、 ? ー ー っ??? 、??、 ????ッ ? 。?ッ? ー 、??? ?
?
???
???
???
???
「?????????」????
阪神から
????????????「???????????
????????? ???????? 」?〈??
?
?????
?〉? っ??? 。 、???? 、 ????、? ???????
????。????????????????、????????????????????。??、??????? ? ? 。
〈 ? ?
?
??????〉?〈????????ッ??ー
?〉?
?
?
?
????、
???? ? 。??? ? ? 、??? 。?
????
????
??
???
??????
????????
?????????
????? ?????
?????????
〈?? ー 〉??、????????
?????????? 、?????????? ィ?? 。
????????????????????? ?
???? 。?
???
???
???
????
? ? ? ?
67 
4。ぺ。寸。斗。寸。斗oサ。味。斗。斗。斗。斗。斗。サo寸。斗。<>fo斗。吋。<>foサ。ぺ。寸。寸。母。<>fo<>fo斗。呼。<>fo斗。<>fo<>fo斗。
68 
???????????ー???????
?
???ィ?????
????????????????????
???????????????、????????????????。???、??????、?
???? ???? 。 ?、??? ??????っ??????、??????、??、?????? ???? ?? ? 。
???、???????????????? ? ? 、〈
??? ー
? ? ?
〉?????????????????????????。??????、?
?????? ? 。 ? ? ? っ ?、?っ? 、 っ ??????? ??????。? 、? 「 」 、 ー 、??? ? 。 ? ???? ? 、 ? ッ ー 、??ッ
?
?????っ??、???????????????????????。???????
??? 、 っ ? 。
吟。ぺ。味。サ。味。斗。寸。斗。吟。斗。+++サ。寸。寸。サ。斗。斗。斗。斗。寸。サ。寸。+斗。味。味。++斗。++4。
????????????、??????????????????????っ?????、?っ?
?????????????????????????????????????????????????
?????。???????????????????、???、?????????????、
??? ?????????、?ー?ィ?????、???? ??????????、??、??? っ ? ? ? ? ??。
???????? 、 ? 、 ?
??? 、 ? ? っ っ 。 ??????? 、??? 、 「 っ 」 っ??? 。 、??? 。 ????? 。??? 。
??
??ー?ー????????っ???????????????????????
??? 。???
??????????、???? ィ 、 ? ?????????、
??? ? っ 、 っ 、 、?????? っ 。 、 ???? ? っ 、
69 
寸。斗。+++++呼。斗。味。斗。斗。斗。+斗。寸。+++斗。寸。寸o寸。+斗。斗。味。斗。+斗。斗。斗。寸。+
?????。
?????????、???????っ????????。???????????????????
??? ???????。
??? ??????????。???
?
???、??????????、???
??? ???? ????っ ??????????????????、???????????? ?????。????????っ???????????????? 、 ? 、 ??? 、 っ 、 、??? 、 、 っ っ 。??? っ ?? 。
????
??
?、????????????????????????????。???、???
??? っ 。 ? ?????? 。 ? 、 ー ー っ?、? 、?ー ー 、 ィ??? 。 、 。??っ ?ー ィ ?? 、 ? っ 。 ? っ 。
??
?
???????????????????????????。????ー?????????
????っ??? 。? 、 っ 。 ? ?? ー??? っ
70 
寸。斗o味。味。斗。サ。斗。斗。味。++斗。斗。寸。吟0+寸。寸。+斗。味。寸。寸。サ。サ。寸。味。寸。+寸。サ。寸。味。サ。
?????
?
?、?ッ???????ィッ???????????????、??????????
????????。?????、??????????????。?????????????????????????? 。
??
???????????????????????????
??? 。
???????、?っ ?????、?????、??????????ュ???っ????、???
??? 、 ??ー????? っ 、 ? 、????? 。 ー???っ ??、 っ?。 、? ?っ??????っ??、??????? っ 。 、 ? 、 ???? ? っ ???? 、 。???
??
??
????ー????????????? ??、?ー?ィ?????????、????
??? っ 、 ー 、????っ 。 、??っ 。?? ?
??、??????ー?ー???、
???? ?、 ?? 、
?????????????????????????????????ッ?ュ??????????。???????????
71 
寸。++斗。斗。+斗。斗。寸。味。斗。斗。++斗。サ0+斗。+斗。斗。+斗。斗。斗。斗。味。サ。寸。味。斗。斗。++
?????。???、????????????っ??、?????????????っ???、?っ?????????????????
??????????っ??、????????????、??
???っ ?っ ? 。 ? ? 、 ???? 。 ?っ ?、 っ ???? 、???っ?? ?? ????????????。???? 、?。? っ ュー ュー 。 っ 。??? っ 、 。 ? ? 、 ー っ??? ? 、 。??? ? 。 、 ー っ?っ?。 っ 。 ー?っ? 。 、 ? 。??? ??っ 。
72 
???????????????????????。????????????????????
??? 。 、????? ?。 ? っ 、 。 っ? 。
?
?????????????。
???ー?? ョ ー 。 ??????????、????? 、
A B 
斗0+サ。味。+寸。寸。+吟。寸。サ。斗。ぺ。寸。+斗。斗。++斗。寸。+<>i。寸。斗0+吟。+斗。味。斗0+斗。味。
?????????っ???。?????????????、??????????????。????????????、????????。????????????、????ッ???????っ???。 、 ? っ ?
?
???????????。??
?、? ? 。?
??????????????????????????
?
?
?
??っ ?????。?????
??? ? 、 ? ? 。??? ?? 。 ? 、??? 。 ー ッ 。 、??? ? 。??? 。 ? ? 。 、 っ??? 、 ョ 、 。??? 。 、?? 。
????ー?????、??? 。 、 っ 。 ????
??? ? っ 。 、 。?????、 。 、??? ? 。 。???
??
?
??ェ?????????????
?
????????????。???????????
D E 
73 
斗。+++斗。++斗。斗0+サ。斗。++斗。司。++++斗。斗。サo斗。++斗。斗。斗。斗。斗o斗0++
????っ????っ??、????????????っ??????。????????????????????、????????????????????ュ?????????。?????????? 、? ? ? ? 。 ? 。??? 、? ?
?
?????????????
??? 。
??????????????????????????????????????、??????
??? っ 。 、????? 、 、 っ??? 。 ??、 、??? 。
???????? 、 、 。
???
?
???、????????????????、?????????????
????? っ ? 。 、???、 、
??
、?????、?????????、?????????ー???
??? 。 ? ー??、 。
74 
??
?
??????
?
?????
????????????? ??????????。?????、???????
+司令司令斗。斗。ぺ。味。+サ。吟。寸。サ。斗。寸。斗。斗。斗。吋号。吋i<>斗。味。寸。味。味。司令斗。斗。吋幸。吋長。寸0++斗。斗。
??っ?????、????????????????っ???。?????、??????????????????っ??????、?????? っ 。 ? ? ? 。??? ? ュー ?
。
?????????????????????????。???
?
????????????。??
?
????っ???????、?
?
???????。?
?
?????
?
?
?
???
?
????????
????? 。
???????????????
?
???????????????????
?
。
?????????????????????、?????っ?????、?????、????
????
。
??????????????。?????????
???
?
????????っ???????。????????
???
?
????
っ?。??
??
?
???
?????っ??、
??? ?????????????????。????? ? ?っ ???、?????。?????、?????
?
???、???
?
????っ?、??
????
??? 。 ?? ? 。??? 、 、??? ?
。??
??????っ?。「??????
??? 。 」
。??
??? 、 ー??っ 。
農園で働〈女性たち
75 
斗o斗。++寸。寸。斗。++斗。寸。サ。斗0+++斗。斗。斗。場。味。斗。+斗。斗。斗。斗。寸。斗。斗。寸。斗。斗0+
???????、?????「?????????、??」?、?????????ゃ????????????っ???。???????????????、????????????????。?????? っ ? 、 ? 。 ? ? ? 。 ???。 、 ? 、 ? 。???、 ? 、 ? ?っ??? ? 。 っ 。
?????????、????????????、?????????????、????????
???、 。 、
?
????。?
?????? ー ー っ 。「 、?」。 、 、
????」
???。 っ 、??? ? 、 、 。 、???。 ?? 、 、??? っ っ 、 ッ ョ??? っ 。
76 
??
??ー????????????????、??????????????ー???????。??
??
?
????????ィ??????????????。???、???????????????、
寸。味。斗。寸。サ。斗.of。味。寸"++of。斗oサ。寸。++斗。サo寸。寸。斗。寸。斗。サ。寸。寸。斗。斗。サ。++斗.of。
??、????????????????っ??????????????。????、????????????????????????????、??????????、??????????????? ? ? っ 。 っ? ???? 、 っ
?
???????。
?????????????????、???????
?
??????????????っ??、??
??? っ 。 、?????? 。
?
?????????
? 。
??ー??? ??????っ???? ? 。 ????、????????
??? ?? 。 、 、?????? ???? っ 。 、??? ィ 、?、? ? 。 、??? 。 、 、 。???
?
???????????????????????????????????っ??、?
??? 、 っ 。??? ? 、??? 。 、
?
?????????????っ????????????
77 
斗。寸。+寸。寸o斗。+斗。斗。味。寸。味。斗。斗。斗。斗。+<>1。斗。+寸。+吋号。+斗o斗o斗"'+<>1。斗。斗。寸。斗。斗。.
?????????????????????、???????????????????
?
???
?
?
????????????????っ?。???????、?????????????????
??? 、 ?。 ?????????? ? ??????、??? 。
????? ???????????????????????、???????????????。
??? 、 、 、 ?? ???。??????????????、 ? 、 ? 、????? 、??? ?? 。 っ っ ? ? 。
??????????? ???????。 、 ?
??? 、 、 ? ??? 。??、?? っ 。???っ ?、 っ 。??? ? っ 。 、ぃ、? ? っ 。??? 。 、 ???、?? っ ? 。
????????????? ??? 。????????
???ー 、 っ 。 っ????。 ? 、 。
78 
斗。吟oサ。崎。4>4>斗o斗。サ。寸。4>サ。寸。4>斗。寸。ぺ。斗o斗。寸。4>斗。斗。斗。味。寸。斗。斗。斗。斗。ペ。斗。斗。斗。
?????????????、?????????????????????っ???。
????
?
、???????????????????????????????????、?
??? ???????????。??????????っ?。 ?、 、??????? 。 ? 、 っ ?????????????????? ??? 、
?
???????????????っ????。????????
??? 。 、
?
???
?
???????????????
??? っ 。 っ 、??? ? 。 ? ? っ 。??? 、 っ 。
?????????、??? ?????????っ??、???????????????
??? っ っ 。 っ?っ??? 、 。??? ?っ 。 っ 。?、? ? 。
??????、? ー ? ???????ィ?????????? 。
???、? ? っ っ ー????? ? っ 、 ー??? 、 、 。?
?
????
?
???????、?????????????????。?????????????
79 
寸。斗。斗。味。斗。斗。+of。寸o斗。++++サo寸。吋。+++サ。+斗o斗。吟。斗0+寸。斗。斗。母。++吋。
??
?????????????????????っ??、??、?????????????
??? 、?????????????????????????????。????ー?????????
??
???、??ー??????、???????っ????っ????。?、?????
??? ? 。 、 、 ? ??
?
????
?
?ョ? ? ? 。 ?、 ? ? ? ?
? 。 。
80 
??ー ????、??????っ?????????????????????????、??ー
??? ? ?? ????????????????????????????????。??????
??
?????????????????????、????????????????
??。 ?
???????????、??、? っ ? 、
??? 、 ? 、 、??? ?、? 、???、 、? 、 っ 、 、??? 。 、??? 、 。 、??? 。
???????????????? ? 、 ? ? 、
??? 、?? 。
??????
?????????
?????
????????
「??????っ???。?????
????????、??????????」??
????っ??????、??
??? ????。
???、??????? 。??。?
??? 「 」 ??。??
?
???? ? 、 ???? 、?っ?、 、??? 、 ???っ? っ 、 ? 。
「????????????っ??
?」。???、?????????????????っ?。「??ー?」??????????。??????、?????、??? っ 。
???、?????????????
??。〈 ?????〉 っ ?? ? 、???????っ 。
????????「???? 」。
??? っ??? 。 、??? ? 、 っ 。?? 。
??????? 。 ?
?。????。 ? ? ??。??? ? 。 ャッ
?ー?????っ????????????。ーー ? 。
?、??????。???〈???〉
??? ???? 、??? 。???????
?
?
????「??」??????、?
??? ???、???? 、 ー??? ?っ 。
?
?、?????
??? 。 、 、??? 、 ? 。? ?
?????ー?????
?
??
??????????? ??
???????????、?????
?????????っ っ 。
81 
????????????????、
???????????????、????????っ?????、?? ????? 。
???「??? 」 、「 ???
??? 、???? ?? 、?????? 、??? 、 ? 「??? 。 、???? ?、 っ??? 。 っ っ?、? 。??? 、??? 」? 。
????????????????、
??? ????? ??
?、????????????????????????ょ??????????? 。
??、??????????????〈????
??
????〉?????
???? 、? ??? ?? 。?????? ??
?
??
???????????
?????????
?
??????
??
????
「???????、『 』 ??????????。?????? 。 ? ???? 、 、???? 。」???????? ???? ?
???????。?、?????????? っ
?????????????????
??? 、 ? ? っ???? ??????????????? 。? 、 、??? 、???、 。
?
「??????????????」
??????。 ???? ?? っ??????、 。???、 。??? 、?、? 、 ???? ? 、??? 。
??????????、??????
82 
??、??????????????????????????????????。? ??。「 」? ?? 。
「????????、???????
?????。? ?? 」?、? ?っ 。?????? 「 ? 」。 ー???? ?「 ? 」??? 。
????????????、
???? 、 ?、???? ?、 。??? 。 。??????
?
?ー?????
?
??
?〈? 〉???? ?。
???????????
???ッ?????????????
???、? ?? ?? 、?? ?っ? ? ?。??、? ? ????????? ?? ???? ?????
????? 。
??? ? ? っ ?
?、??????。 ???? 、??、 ? っ 、?? ? ???? ??????? 。
???????????「????
???」 ? ? 、 、???? ? ー 「??? 」 ? っ
??????「?」?、??????????? ? 「 」 。「??」 、 ? ???? 。? ?????????? ? ??? ???? ???? っ 。???????????????、?
??? 、 ?????? ?、??? ? 「???」 、 ???? っ?、? 、??? 「 ???? 」 、「??」 。
?
? 、
??
?ー
?、?
?
????
??? 。〈???〉????????。??
83 
*************************************** 
?。????????
84 
18 
????
????????
???????????????、???????????????????、?????????ー
???? ?? ? ??っ?」?、?????????????????。
??? 、 ?????、??????????????????っ?。
??? 、 ? ー っ 、「 っ??、???」????????っ 。
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